











買 行 誤 正
19 5 ～である。(前日利家1993)。～である(前田利家1993)。
22 23 「御上台所御用」 「御上大所御用」
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Tab.l  Distribution of Wooden tablets and various、vooden implements
written by black ink from BK7
出土坊所 木   衝 基 言 あ る木 製 品
















18号土坑 埋± 2層 l l
28号土坑 埋± 1層 l l
〕9号土坑 埋 ± 1層 l l


















図1 武家屋敷地区第 7地点木簡等が出上 した遺構
Fig.l Features containing覇 /ooden tablets at BK7
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年 号 西 暦 記載内容 2号遺構 24号土 坑 29号土抗 合 計坦± 1層 坦±2層 埋±2b層埋±3層 里■1・2層 埋± 3層 埋± 1層
享保2年 享保二年 1 l
享保4年 享保四年 2
享保4年推定 四年、享保四年 ? 1 2 l
享保5年 1720 享保五年
・子 2 4
享保5年推定 享保五年 ? l ユ
要保 6年 172ユ 享保六、辛と、丑 ユ 3 7
享保 7年 1722 享保七年、寅ノ七年 l
享保12年 1727 保十
二年 l l
享保12年推定 十二年、未 ? l
享保18年 1733 丑・十八年 ユ 1
享保3年・享保15年1718・ 1730い ぬ l 1
享保4年・享保16年1719' 173ユ l 1
享保 5年享保17年1720・ 1732子 4 7 1 1
事保6年享保18年 1721 ・ 733丑 4 ] 1 l 7
享保7年・享保19年 1722・ 1734貢 2
享保 8年・享保20年1723・ 1735 1 1
享保年間 1716-1735享保 1 4 5
合 計 2 5 2 l
表2 武家屋敷地区第7地点出土木簡記載年号
Tab.2 List of year written on wooden tablets from BK7
表3 武家屋敷地区第7地点出土木簡の型式別集計表






















01 l 1 4 1 雉 1 梨 1・菱 喰 1
01 1
0 1
0 1‐c 44 1 1 鮭 ?1'大豆1・茶 ?l
0 2 2 味噌ユ




























































5.5       60
幅(cm)
図4 武家屋敷地区第7地点出土「米」記載木簡の法量分布
Fig。4  Distribution map of ttrooden tablet sizes、vritten out rise from BI(7
表4 武家屋敷地区第7地点出土木簡記載地名
Tab.4 List of place name written on wOoden tablets from BK7
郡名 名
1米J 「米」以外の品物






栗原郡 一 週 手毛山奇ホ寸 モ ミ l ―迫長崎村]
牡鹿郡
沢田村 塩 1 沢田村 1
陸方 流 留村 塩 2 流留村 1、 わたのは'流留村1
恨岸村 渡波 町 塩 ,こイ廃l
挑生郡
上下堤村 下明 深谷上下堤土
深 谷 前谷地村 ※記載ないが形態が「竹の子」記載木衛に類υ 貯の子 ? 桃生郡深谷前谷地村 1
村名不明 ltの子 深谷 1
玉造郡 郡名
のみ 貯の子 玉造郡2
村名不明 ナ シ l 玉造郡松尾l
零川郡 下 草村 l 黒川下草村 1
宮城郡
荒井村 1 あらいかすユ
岩切村 1 者切 本寸1
岡田村 2 宮□岡田村1、 □城岡田村1
加瀬村 1 宮城郡加瀬村 ユ
実沢村 l 国分 実 沢村 1
菅谷村 l 盲合 不丁1




六丁目村 国分郡 六丁 目村 1




飯田村 ユ 飯田村 ユ モチ ? 1 名取飯田村ユ
今泉村 4 名取今泉村3、 名取今泉1
大野田村 1 名取大□□村土
封ヒロ本寸 1 名取 引ヒロ本す1
郡山村 名取郡山村1、 郡山村l
四郎丸村 1 名取北方四郎丸村l
高柳村 3 名取北万高4J「1、 名取高柳村1、 名取高柳l
種次村 2 名取郡種次村1、 名取種次村1
富沢村 3 富沢村2、 富沢l
富田村 4 名取北方富田村1、 名取郡富田村1、 名取富田村1、 富田1
日辺本寸 2 名取日辺村1、 日□村l
平岡村 l 名取平岡村1
袋原本寸 2 名取北方袋原l、 名取袋原村ユ
藤ウ夏本寸 3 名取郡藤塚村1、 名取藤塚村ユ、名取藤塚土
二木村 モ チ 1 名取北方二木村1
前田村 1 名取前田]
卵生村 5 名取北方柳生村1、 名取柳生村1、 柳生村2、 柳□村1
南方
岩沼郷 2 岩沼村2
lEL松村 4 名取郡植松村1、 名取植松村2、 名取上憐付1
笠島村 1 笠島村1 モ チ 1 笠島村 ユ
上余田村 3 名取上余田村2、 上余田村l 大豆 1 名取上余田村1
川上村 3 名取川上村2、 川上村ユ
下余 田村 6 名取下余田村5、 下余田村1 モ チ 1 名取 下余 田村 1
増田村 5 名取増田村4、 名取増田1
吉田村 l 名取 吉 田オ寸1
郎名 の み 7 名取7
卜す名不明 3 名取富1、 名取三本院1〔二木村三本塚力?J、名取口沢村l
名取郡小計
柴田郡 小成田村 キ ジ l 小成 田村 ユ
伊具郡 東根 伊手村 ユ 伊手村ユ筆甫村 ユ 筆ヨg本す1
不明
不 明 3 □川村1、 □田村1、 □富村1
不明 ] 熊谷村1




韓 ? ] 吉浜1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記載がみられる。差出人は、「□ (千力)久左□□ (衛門力)」 (図59-275)、「権左衛門」(図62-285)、「十右衛




Tab 5 Notes on wooden tablets written about riceとom BK7(1)
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 年号・月日 地 名 人 名
部「T001 み号遺構 里土l層 米四斗五升入 鶴ヶ谷ホ寸 六□□ 〔兵衛力〕
WT002 〕号遺構 里±2層 米四斗五升入 岩沼村 匡 コ
WVT003 2号遺構 里±2層 卸年貢米四半五升入 享保五年 十一月廿五日
WVT004 〕号遺構 埋±3層 御年貢米四十五升入 享保□ 〔五カ〕年十月十六日江刺人首村 六兵衛
VヽT005 〕号遺構 埋±3層 米四半五升入 匡 コ 飯田村□□
WT006 み号遺構 里±2層 御年□ 〔貢力〕米四斗五升入 コロ 〔)II力〕村 五□ 〔郎力〕七
WVT007 〕号遺構 里±2b層御米四斗入限□ 子ノ七月十□日
VヽT008 〕号遺構 里±2b層 米四半五升入 名取富田村 五左衛門
VヽT009 み号遺構 埋±2b層 御用米国□□□ 〔四斗五升力〕 度邊二郎右衝門
WT010 み号遺構 埋±2b層 卸年貢四斗五升入 宮城郡加瀬村 喜右衛門
?VT011 3号遺構 里±2層 当御年具米四斗五升入 名取日辺村 長四□ 〔郎力〕
WVT012 Z号遺構 里±2層 米四斗五升入 (月 七日側 切 匠∃懐) 黒川下草村
WT013 2号遺構 里±2層 御年貢米四斗匠正三コ 名取北目村□
WT014 3号遺構 埋±2層 卸年貢米四半五升入 ぺ月十五日 名取川上村 隆十郎
WT015 Z号遺構 埋±2層 コ斗五升入 名取今泉 コロ郎
VヽT016 〕号遺構 埋±2層 米四斗五升入 丑ノ十月□□日 名取郡種次村 際兵衛
WVT017 3号遺構 里±2層 米四斗五升入 名取今泉村 コ 〔文力〕七
WT018 3号遺構 里±2b層 米四斗五升入 十二月十六日 名取植松村 コ 〔作力〕兵衛
WT019 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入 入月十四日 熊谷村 長右衛門
WT020 Z号遺構 埋±2層 御米四半五升入 名取北方□ 〔柳力〕生村 清右衛門
VヽT021 2号遺構 埋±2b層御年具四斗五升入 事録□ 〔四カ〕年 □ 〔名力〕|    |忠右衛門
Aヽ「T022 3号遺構 堕±2層 米四斗五升入
WT023 み号遺構 里■2b層 コロロロロロ 〔米四斗五升入力〕 名取□□村 新四郎
WT024 2号遺構 里±2b層米四斗五升入 匠 コ
VヽT025 〕号遺構 埋±2層 米四半五升入
lVT026 2号遺構 埋±2b層米四半五升入 匠 コ ロ 〔ホす力〕匠 ヨ
ll‐T027 み号遺構 里±2b層御年貢米匠三ニコ
町T028 Z号遺構 里±2層 コ 〔米力〕
WT029 2号遺構 lS_±2層 コ〔米力〕[正三コ
ⅣT030 Z号遺構 埋±2b層米四斗五升入 名取増田村 久兵衛
汀T03ユ 3号遺構 理±3 コ〔御力〕匠三三ヨロ 〔四カ〕 名取□□〔郡山力〕村匠コ
汀T032 2号遺構 里±2b層米 匡 コ 増沢村 [   ]
汀T033 Z号遺構 里±3層 匠三三コ御年貢米 四半五升入
ⅣT034 2号遺構 里±3層 米四斗五升入
ⅣT035 2号遺構 埋±3層 米之 (ママ)匠正三コ 匠 コ 村 庄三
VT036 2号遺構 埋±2層 抑E三コ 〔年貢力〕米四十五升入
ⅣT037 2号遺構 埋±1層 御年貢米四斗五升入 呆六年 丑十一月□ 名右衛門
lVT038 Z号遺構 埋±2b層米四斗五升入
パrT039 2号遺構 埋±2層 ×斗五升入 享保六年 匡 コ □□ 〔富力〕 与五郎
ⅣT040 2号遺構 埋±2b層米四斗 匡 コ
戸T04ユ 2号遺構 埋±3層 御年貢米 匡 二三]入 子ノ十一月 名取四郎□ 〔丸力〕村 八郎兵
パ「T042 2号遺構 里±3層 米四斗五升入
ⅣT043 2号遺構 埋±2層 米四半弐升入 匠 コ 名取□□ 〔種次力〕卜寸
ⅣT044 2号遺構 里±2層 米四斗五升入 名取柳生村 匠 コ
ⅣT045 2号遺構 埋±2b層御年貢□ 〔米力〕匡 コ 名取増田 寛四郎
vVT046 2号遺構 埋±3層 御年□□ 〔貢米力〕四十五升 名取下余田村 長左
ⅣT047 2号遺構 埋±3層 御米四斗五升入 名取上 〔植力〕松村 半兵衛
ⅣT048 2号遺構 埋±1層 米四半五升入
,VT049 2号遺構 埋±2層 米四半五升入
,7T0501‐c 2号遺構 埋±2層 米 匡 コ 名取植松村七郎 匡 コ 内人百助
ⅣT051 2号遺構 埋±2層 米四半五升入
ⅣT052 2号遺構 埋±2層 御刺付御せん精米四斗五升入 享保七年九月十六日 入助
ⅣT053 2号遺構 埋±2層 御年貢米四斗五升入 享保 [三コ 六月三日 宮□ 〔城力〕岡田村 弥兵衛
孤「T0541‐c 2号遺構 埋±2層 米四半五升入 □□ 〔伊手力〕村 匠 コ
ザVT055 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入 川上村 コ 〔五カ〕作
表6 武家屋敦地区第7地点出土「米」記載木簡 (2)
Tab 6 Notes on wooden tablets written about rice from BK7(2)
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 年号・月日 地 名 人 名
い「T056 2号遺構 里±2b層米四半五升入 宮城郡田子村
?
?
耶「T057 2号遺構 里±2b層米四半五升入 コロ 〔宮沢力〕村
W7T058 〕号遺構 里±2b層御年貢米四半五升入 コ〔宮力〕城岡田村 |
∇VT059 〕号遺構 里±2b層年貢米四半五升入 十月十八日 宮城田子村 □四郎
M「T060 B号遺構 里±2b層 米四斗 名取今泉村
M「T061 2号遺構 里±3 米四半五升入 岩切村 文四郎
M「T062l 2号遺構 里±2b層 コロロ 〔五升入力〕 享朱四X 江刺石 | コ清左衛門
VヽT063 2号遺構 里±2b層 米四半五升入 柳生村 善助
WT064l 3号遺構 里±3層 X斗五升 X□〔助力〕
WT065 3号遺構 埋上2b層 米四斗五升入
覇「T066l み号遺構 里±3層 米区正 三コ
〃T067l 2号遺構 里±3層 御米四半五升入 享保五年 十月廿人日 宮城福室村 頼右衛門
汀T068l Z号遺構 里±3層 米四半五升入 宮キ森郷村 |
VT06911‐c 2号遺構 埋±2b層御年貢 米 四半五
御年貢 米  斗五升升入 名名取 匡 :コ沢村□ 五郎右衛門
汀T070 2号遺構 埋±2層 米四半五升入 名取上余田村 太郎兵衛
汀T071 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入 名取今泉村 |
ⅣT072 2号遺構 埋±2層 御年貢四半五升 菅谷村 □ 〔善力〕□
ⅣT073 2号遺構 埋±2層 米四半五升入 コ 〔衣力〕,II村 久四郎
ⅣT074 〕号遺構 埋±2層 米四十五升入 コ 〔岡力〕田村 久兵衛
ⅣT075 】号遺構 埋±2層 米一□ 〔俵力〕四十五升入 llJll□〔生力〕ホ寸 □左「
~~¬
〔衛門カ
パ「T076 〕号遺構 埋±2層 御年貢米四斗五升入 名取高柳 | 之□〔允力〕
vL‐T077 オ号遺構 埋±2層 米四斗五升 名取郡藤塚村 |
vhrT078 〕号遺構 埋±2層 卸年貢米四斗五升入 富沢村 喜□ 〔次力〕
ⅣT079 〕号遺構 埋±2層 κ四斗五升入 名取川上村 匠 コ
函「T080 〕号遺構 坦±2層 (四半五升入 名取郡植松村
「
¬
WT081) 〕号遺構 坦±2層 卸年貢米四十五升入 下余田村 □□ 麻□ 〔五カ〕平
MrT082)1 〕号遺構 埋±2層 K四半五升入 上余田村 コ 〔喜力〕助□
VヽT083)l 〕号遺構 哩±2b層 К四斗 | 名取袋 匠 :コ〔原村力〕与兵衛
W7T084)1 2号遺構 里±2b層 卸年貢米四斗五升入 名取増田村 匠 コ
WVT085)l 2号遺構 里±2b層 卸年貢米四斗五升入 名取増田村
VヽT086)1 2号遺構 里±2b層 米四斗五升入 郎山村 次郎兵衛
Ⅵ「T087)1 2号遺構 里±2b層 卸米四十五升入 旨取下余田村 孫□□□ 〔右衛門力〕
覇「T088 2号遺構 里±2b層 卸年貢四斗五升入 寅二月六日
M「T089)1 2号遺構 埋±3 却年貢米四十五升入 旨取北方四郎丸村 効太郎
耶rTo9o 2号遺構 埋±2b層 卸年貢米四斗五升入 享保六年 (表) 八月三日 (裏) 名取郡富田村 吉蔵
WT091 〕号遺構 里±2b層 米四十五升入 匡 コ 九月十五日
耶「T092 3号遺構 里±3層 米四半五升入 名取下余田村 |
WVT093 2号遺構 里±3層 米四斗五升入 旨取大□□〔野田力〕村|
VヽT094 2号遺構 埋±3層 御年貢米四斗五升入 名取増田村 助七郎
WT095 3号遺構 埋±3層 米四斗五升入 あらい本寸 与三郎
WT096 Z号遺構 里±2層 米四半五升入
Ⅵ「T097 2号遺構 里±3層 米四半五升入 名取下余田村 八郎兵衛
VヽT098 2号遺構 里±2層 御セん□ 〔登力〕米 四斗五升入
WT099 2号遺構 埋±2層 御年貢米四半五升入
M「T100 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入
覇「T101 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入
MrT102 2号遺構 埋±3層 コ御年貢米四斗五升入 名取下余田村 伝兵衛
WT103 2号遺構 埋±2b層御年貢米四斗五升入 名取□□ 〔平岡力〕村 喜四郎
耶「T104 2号遺構 埋±3層 御米四半五升 呆十二年 匠 コ
耶rT105 2号遺構 埋±2b層 四斗五升入
WT106 2号遺構 埋±3層 米四半工升入
WT107 2号遺構 坦±2層 御米四斗 匠正 三コ 入 名取 |
VヽT108 2号遺構 埋±2層 米四斗五升
VヽT109 2号遺構 埋±2層 米四斗×
表7 武家屋敷地区第7地点出土「米」記載木簡 (3)
Tab.7 Notes on wooden tablets written about rice from BK7(3)
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 年号・月日 地 名 人 名
WTllユ〕32‐b 2号遺構 里±3層 御年貢米四斗五升入 享保五年 名取北方□□ 〔富田力〕村 主助
ll‐Tl12 2号遺構 埋±2層 コロロロ 〔米四斗力〕匝 コ 十 月 名取匝 正三]□□〔笠島力〕|| 六右衛門
汀T 3 3号遺構 埋±2b層御年貢米四十五升入 ミやき田子村 喜
「
WT 4 Z号遺構 里±2b層米四半五升 名取
ll‐T 5 〕号遺構 里±2b層米四斗五× 名取北方高柳X
肝T 2号遺構 里±2層 御米四斗五升入□ コロ村
『
汀T 7 2号遺構 埋±2層 米四斗五升入 コロ 〔名取力〕
汀T 2号遺構 埋±3層 ×貢米四斗 匠 コ
llTT119 み号遺構 埋±1層 米四斗五升入「
~
汀T120 2号遺構 17_±2層 御年□ 〔貢力〕米四斗五升入
|
□ 〔村力〕 コ 〔茂力〕四郎
ll‐T12ユ 3号遺構 里±2層 米四斗□ 〔五カ〕 岩沼村
汀T122 2号遺構 埋±3層 米四斗五升入 名取□ 〔富力〕
ⅣT123 2号遺構 埋±2層 米四半五升入 名取藤塚村 コ之丞
汀T124 2号遺構 埋±2b層 米四半五升入 柳生村 万平
汀T125 3号遺構 堕±2b層御年貢米四□ 〔斗力〕 享保五年□
汀T126 2号遺構 里±3層 米四斗五升入
汀T127 2号遺構 里±2層 米四斗五升入 名取三本□ 〔院力〕□
ⅣT128 2号遺構 埋±2層 御年貢× 享保六× 名取北方×  袋原×
lVT129 2号遺構 遇上と2b'詈米四半五升入 言城郡□ 匡 コ
〃T130 2号遺構 里±3層 米四斗五升入
ⅣT131 2号遺構 里±2b層米四斗 名取前田
ⅣTX32 2号遺構 里±2層 ×貢米四□ 〔斗力〕 J□国村 X
汀T326 2号遺構 埋土 匠正三コ 米四斗匠 コ




ⅣT329 2号遺構 埋±2b層 コロロロ 〔四斗五升力〕
ⅣT330 2号遺構 里±2層 御 |  1米四斗五升入
ⅣT33ユ 2号遺構 埋±2層 御米四半五升入
ⅣT332 Z号遺構 埋±2b層御米四半 [正三二三コ 名取 匠 コ コロ 〔助人力〕
ⅣT333 Z号遺構 里±2層 米四斗 コロ 〔田力〕□
ⅣT334 2号遺構 里±2層 御米四斗 コロ 〔名取力〕□□
パrT335 2号遺構 哩±2層 米四 熊野
ⅣT336 2号遺構 埋±2層 御年□ 〔貢力〕
ⅣT337 2号遺構 埋±2b層米 匠三コ 富沢村
ⅣT338 2号遺構 埋±2層 米 ×
ⅣT339 2号遺構 里±2b層米四斗□ 〔五カ〕X 富 田 ×
ⅣT340 2号遺構 里±3層 四半五× コロ村
ⅣT341 2号遺構 埋±3層 コ 〔米力〕四半× 名□ 〔取力〕
ⅣT342 2号遺構 埋±2層 御年□
ⅣT345 2号遺構 埋±3層 米 四 × 匠コ 村
ⅣT346 2号遺構 埋±2層 コ 〔米力〕
パ「T554 24号土坑 里±2層 御蔵入四斗五升入 国分郡 (ママ)六丁目村 久佐衛門
,7T555 24号土坑 埋±3層 コロ 〔御前力〕米四半五升入 名取藤塚 久郎七
ⅣT556 24号土抗 埋±3層 米四斗五升入 国分□ 〔実力〕沢村 半□ 〔木力〕
ⅣT557 Z4号土坑 埋±12層御年貢米四斗五升入 享保二年十一月十日 名取袋原村 勘次右衛門
v4‐T558 Z4号土坑 埋±2層 米四斗 | 筆甫村 匡 コ
ⅣT5591‐c 24号土坑 墜±3層 コロロ 〔米四斗力〕 丑
|
vh‐T560 24号土坑 埋±1・2層 米四半五升入 名取吉 〔増力〕田村□
ⅣT561 24号土坑 埋±3層 米四斗五升入 コ 〔日力〕□村 コロ郎
ⅣT562 24号土坑 埋±2層 米四半五升入 名取上余田村 吉郎兵衛
v4‐T564 24号土坑 埋±1・2層 御年貢米四半五升 名取高柳村 市之丞
ⅣT580 24号土坑 埋±3層 米四斗
ⅣT591 2号土坑 埋 土 米 ×
表8 武家屋敷地区第7地点出土「塩」記載木簡
Tab 8  Notes on wooden tablets M/ritten about salt from BK7
表9 武家屋敷地区第7地点出土「漬」記載木簡
Tab.9 Notes on wooden tablets wrritten about pickles frOm BK7
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 年号 月日 地 名 人 名
WT140 2号遺構 里±2 卸台所塩三十入 子ノ九 月
Ⅵ「T141 2号遺構 坐±2 御台所塩三斗入 子ノ人月 コロ 〔菅野力〕善四郎
WT142 を号遺構 里±2b 御大所塩三十 ~  | 子ノ人月 |    |
WTl瑠 B号遺構 里±2b 御大所□ 〔塩力〕三斗入 子ノ人月迄 わたのは (表)流留村 (裏)
Ⅵ「T144 2号遺構 里±2b 御大所塩三斗入 子ノ八月迄 度波町 清右衛門
「TT145 2号遺構 里±2b 御台所塩□斗 匡 ]〔未力〕ノ六月
VT147 2号遺構 埋±2 fiH〕含所吼 |    |弐斗三升入
汀T148 2号遺構 里±1 御台所□ 〔塩力〕三斗入
「
肝T149 Z号遺構 里±2b 御台所塩三十入 享保五年
□月 匡 コ
沢田村 E三三コ勘兵衛
汀T150 2号遺構 埋±3 御大所塩三斗六升 人 月九 日迄 流留村 長次郎
ⅣT15ユ 2号遺構 里±2b 脚大所□ 〔塩力〕三斗 匠Iコ子
ノ
□ 〔弐力〕月迄 E正三コ
ⅣT152 2号遺構 埋±2 卸大所塩三斗入 と 之五 月 |
ⅣT153)19-b2号遺構 里±2 卸清所塩 EI
rVT154 2号遺構 埋±2b 卸大所塩三斗 子 ノ
ⅣT155 2号遺構 埋±2b 卸膳御塩三升入 賃 ノ
正月十五日
ⅣT156 構 lF_±2 尊□ 〔塩力〕四□ 〔斗力〕 欠有衛門様 坂□〔本力〕彦四郎
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 関連記載 年号・月日 地 名 人 名
AヽIT275 〕サ遺構 理±2b 氏漬七十切入 卸上大所御用 ]〔千力〕久左□□〔衛門カ
∇VT276 と号遺構 埋±2b 丸小瓜□ 〔漬力〕 コ〔名力〕□
WT277 2号遺構 哩±2b
瓜漬千六百四拾切 (表)





MrT278 2号遺構 里±2b 御用茄子漬三千□
WT279 2号遺構 塁±2 氏漬七拾切入 コロ月   日
MrT280 2号遺構 里±2 御表漬 瓜□ 〔樽力〕(表)白石流 (ママ)八(裏)
VヽT281 2号遺構 里±2b 御漬  せんまい武百抱入 享保七年三月十七日
??? ?






M「T288 2号遺構 里±2 )せん漬物 けせん
WT284 2号遺構 を巳■2b 氏漬六拾五切入 卸用 コロ若様 平人
M「T285 Z号遺構 埋±2b ]□〔大根力〕漬百弐袷本入 十五郎様御用  権左衛門





耶「T287 Z号遺構 埋±2b 氏漬□拾□切入 卿台所御用 ぺ平
郡rT288 2号遺構 里±2b 武漬七拾






VヽT290 2号遺構 埋±2 氏漬三拾切入 調七月五日
WT291 Z号遺樗 埋±2b 氏付拾切入
WT292 2号遺構 埋±2 氏漬六拾五切入 享保□□〔四子力〕
聞七月 コ入
WT293 2号遺樗 をlJ二2b へ漬四拾切入





¬ 候 ) 享保七年
AヽrT297 2号遺構 埋±2b 氏付七拾切入
表10 武家屋敷地区第7地点出土その他の品名記載木簡
Tab.10  Notes on、vooden tablets Mrritten about various g00ds from BK7
登録番号 型式 遺構名 層 位 品 名 年号・月日 地 名 人 名
汀T133 】号遺構 埋±2b 妄ロロ籾五斗入 享保四年 一迫長崎村 叉四郎
ⅣT134 :号遺構 里±2b コ 〔並力〕餅四斗
『
笠島村
ⅣT 〕号遺構 埋±2b もち米四斗五升入 名取下余田村 八郎兵衛
ⅣT D22-b〕号遺構 坦±2 もち粉
戸T 〕号遺構 哩±1 引わり付餅四十五升□ 名取北方二木村 兵七郎
ⅣT 〕号遺構 埋±2 コロ 〔もち力〕四斗五升入 名取飯田村 強四員F
ⅣT 〕号遺構 埋±2 御刺付もち四半五升 」日本す L倒
Ⅳ′1 〕号遺構 埋±2 呪 旦木土佐様 伊達安房
ⅣT 〕号遺橋 埋±2 菱喰一 箕庭筑後
ⅣT )1 〕号遺構 埋±2 梨子入 こ造郡松尾
ⅣT160)1 〕号遺構 埋±2b 雉子 卜成 田村
ⅣT161)1 〕号遺構 哩±2b 弐斗三升 (表)□〔茶力〕
「
¬ (裏)











ⅣT 2号遺構 坦±2b コ 〔酒力〕匠三三コ
ⅣT )l 2号遺構 埋±2 脚用竹ノ子弐拾五本入
ⅣT )1 2号遺構 埋 ±2 御用 竹ノ子弐拾五本入
ⅣT )1 2号遺構 坦±2b 御用竹子武拾本入 玉造郡
ⅣT )l 2号遺穏 埋±2b 子弐拾本入 玉造郡
ⅣT 2号 J三2 兆 (ママ)生郡深谷前谷地‖ 人兵衛□
ⅣT 2号遺構 埋±2 竹之子五寸廻弐拾五本 衆谷
覇rT220)22‐b 2号遠棒 連±2
lVT221 2号遺 Jし1 御獲
'VT222
2号遺構 ±2 御□ 〔獲カ
VヽT22811 2号遠梅 連±2 早力〕籠
M「T234 2号遺構 」二2 円真寺流 (表) 御醤油 (裏)
い「T235)22-b 2号 J二2 赤味噌 (表) 三ノロ (裏)
耶「T236 Bサ遺梅 」し3
WVT237)22‐b 2号遺穏 」二2 諸白赤味噌
▽7T238)22-b ■2 御□□布
WT24011 2号遺構 J二2 □部屋□〔鉛力〕(表)御回□〔茶挽力〕部屋□〔盗力〕(裏
▽VT2411 J二2b 早篭 吉浜 石田三太夫
VVT24211 Bサ遺構 ± 1 吉浜 石田三大夫
WT2弼1文‐c 2号 」L2 〔鮭力〕 吉浜 石田三大夫
WVT246 J二2b (表) し





WVT249 み号 這 ■2 ろ (表) ろ (裏)






▽VT257 2号 J二2 仙蔓 /1 嶋ヽ 重 次貞る
VVT258 Bサ遠構 」二2 仙亘
VVT25911 2号遺構 」二2b 田御荷物 遠 田 彦 匠正 三コ (表)
□儀□□□ 匠正 三コ (裏)




WT261 2号遺構 ±2b 仙憂勝手 □□ 〔長松力〕
孤「T262 2号遺構 埋±2
?




耶「T300 2号遺構 」こ2b 上 台 九月廿六日 御 上台 | ~¬
lVT309 2号遺 J二2b 上大所御用 御上大所御用 三平
ⅣT311 2号遺構 坦±2b カ
すA/T347 2号遺穏 埋 上3
パ「T348 2号遺構 哩±2b 吼引□
'A「
T349 2号遺構 坦±2 1凹〔茸 力〕



















































































































0                                        1ocコn
図9 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (1)













































































































































































































































































































































































































































































0                                        10cm
図14 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (6)




























































































































































0                                     10cm
図16 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (3)






















































































































































































































































































































































































































0                                        10cコa
図20 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (12)Fi320 W∞den tablets tom BK7(12)
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0                                      10C4
図25 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (17)
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Figおo wooden tabletsとom BK7(221
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Ⅶg.芦爾解冠&鰍芦静要2舒°














































0                                     1ocm
図32 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (24)









































































































0                                      10cn
図3,HF奪盾誠紹認琶煮玉翼雲離肇与査露)1251
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0                                     10cm
図38 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (30)



























































































































































































































0                                      1ocm
図40 武家屋致地区第7地点出土木簡 (32)
Fig.40 WOOden tablets from BK7(32)
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図41 武家屋敷地区第 7地点出土木簡 (33)





























































































































0                                        1ocm
図42 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (34)
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路を.が輛盈翌監譜就七銀為1)
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0                                   10cm
図57 武家屋敷地区第 7地点出土木簡 (49)
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0                                        10cm
図62 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (54)



















































































































































































































































































































0                                     10cm
図68 武家屋致地区第7地点出土木簡 (60)










































































































0                               10cn
図70 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (,2)










































































































































0                                     10cm
図74 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (66)































































































0                    10cm
図78 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (70)
Fi378 WoOden tablets from BK7(70)
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0                                     10cm
図84 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (76)
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路をB夢術駐魁編閉誡梁発売常も銀葛9
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図88 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (80)
































































































0                                      10cm
図90 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (82)
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0                                      10cm
図95 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (87)
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図96 武家屋致地区第7地点出土木簡 (68)
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図98 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (90)
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0                                        10cm
図100 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (92)
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0                10cm
図103 武家屋敷地区第7地点出土墨書ある木製品 (3)Fig.lo3 VariOus woOden implements written by black ink iom BK7(3)
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憾 三

























0                                        10cm
図108 武家屋敷地区第7地点出土墨書ある木製品 (3)






















(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
WT001B号這梅 1 l 横 「O米四斗五升入」 '「O鶴ケ谷付六□□ 〔兵衛力〕J 9 1
WT0022号遺穏 埋±2 l 320 「米四斗五升入J ,「岩沼村匠三ニコ」 9 l










WT005を号遺構 0 埋±3 1 中央 「O米四半五升入」 OL__」飯田村□□
匡 コ          」 9 1
ⅣT0062号還構 H-10埋±2 「御年□ 〔貢力〕米四十五升入」 「□□〔川力〕村五□〔郎力〕七」 1
ⅣT007Zi還樗 H-10 1砧0 ・御米四半入限□」 ・子ノ七月十回日」 1
肝T0082号道樗 0 1370(250) 米四十五升入」 '「名取富田村五左衛門」 1
ⅣT0092号 埋±2b 「御用米□□□□ 〔四半五升力〕」 ・「渡邊二郎右衛門J 2
肝T010 1770235 '「O御年貢四半五升入」 ・O宮城郡加瀬村喜右衛門」
ⅣT0112サ道構 0 横 盈0 「o当御年具米四半五升入」 「o名取日辺村長四□ 〔郎力〕J










lVT0142号遺構 H‐9 埋±2 1 横 1280 '「O御年貢米四半五升入」
「o名取川上村権十郎
六月廿五日」
ⅣT0152■還構 H‐9 1 1450 名取今泉四斗五升入」 1名取今泉□□郎」
ⅣT0162号遺橋 巨つ 埋±2 l 中央 12■0 。「O米四半五升入丑ノ十月□□日」 「o名取郡種次村孫兵衛」
ⅣT017 H9 」二2 l 1320310 O米四十五升入」 '「O名取今泉村□ 〔文力〕七」
ⅣT0182号遺構 」二2b l 1270230 '「 十二月十六日
米四半五升入 」 ・「名取植僑付□〔作力〕兵衛」
汀T0192号遺構 」ヒ2 中央 1120 'O熊谷村長右衛門
米四半五升入  J 「o人月十四日」
汀T0202号還樗 。「御米四半五升入J ,「名取北方□〔柳力〕生村 清右衛門
汀T0212号遺構 ll 1453蟄 0 '「O享保□ 〔四カ〕年御年具四斗五
升入」
「O□〔名力〕E正三コ
|        1 忠右衛門
ミ     さ ささささ |
肝T022 ±2 (1290)220 ・米四斗五升入」 。「|   IJ
VT023Zi還構 11 」L2b 16α0 330 「□□□□□□〔米四半五升入力〕J・名取□□村新四郎」
町T024 2号道襦 ■2b 15■0 「o米四半五升入匠三三コ」 。「o「
~~¬
」
WT025 ±2 中 13■0 300 ・10米四半五升入」 「O匡コ 」WT026Zi遺構 11 ±2b 中 360 o米四半五升入」 '「。L』□附力〕
『
¬ JWT027サ遠樗 ±2b 中央 「O御年貢米[三ニヨ」 '「o『¬ J 4
WT028 ±2 。「O□〔米力〕」 「O匡コ 」 4 4WT029i遺構 」二2 (1守0) □〔米力〕|     」 4 4
WT030サ遺襦 ±2b 380 「O米四斗五升入」 '「o名取増田村久兵衛J 4










WT033 ±3 17302■1 41 O匠コ 御年貢米 四半五升入J ,「ol   l」
WT034Zi道穂 Hつ 3 13502α0 米四半五升入」 | |    ~~¬」 5 5
WT035Z号道樗 H‐8 下層 (1340) ~¬村庄三 「米之 (ママ)「
~~¬
J 5
WT036Z号遺棒 ∈11 埋±2 051 御Eコ〔年貢力〕米四半五升入・「|          |」 5
WT0372号遺構 H‐9 埋土l 212Ю (240)
・「保六年御年貢米四半五升入
丑十一月□ 「匠三二三三]名右衛門







遺穏 I110埋±2b 米四斗L_三コ」 6
ⅣT04ユ〕号遺構 H‐8 里±3 陵 猛0 「o御年貢米E三ニヨ入」
・「O名取四郎□〔丸力〕村
子ノ十一月     人郎兵へ」 6
肝T042〕号遺橋 H8 最下層 1730 J米四斗五升入」 ・ひきわりのL__J」 6
ⅣT043J号遺構 許10 里±2 b 中央 1870240 '「o米四半弐升入匡三ニコ」 ・「。名取□□〔種次力〕村」 6
lVTO坐〕号遺構 }10埋±2 b 187Ю 「米四十五升入」 ・「名取柳生村匡 三]」 6
ⅣT045〕号遺構 H10里±2b b 中央 (4■3) 「O御年貢□ 〔米力〕「
~~¬ ・O名取増田寛四郎」 6




肝T0472号遺構 塁±3 中央 2■5 '「O御米四半五升入」 .。名取上 〔植力〕栂付半兵街」 7
汀T0482号遺構 里上 ユ 250 米四斗五升入」 '「EIコ」 7




















匡 コ     」
7
肝T051 2号遺構 里±2 中央 1620 O米四半五升入」 7
肝T052号遺構 11 里±2 横 235 「o御刺付御せん濡米四斗五升入」 |。L」 十三本L」享保七年九月十六日人助」 7
肝T053 2号遺構 }10里±2 ,「御年貢米四斗五升入」
「享保匡コ 六月三日
宮□〔城力〕岡田村弥兵衛」 7
肝T0542号遺精 里±2 「米四斗五升入J |□口 〔伊手力〕村匠三三コ」 7
肝T0552号遺構 里±2 1650 '米四十五升入」 「川上村□〔五カ〕作」 8
lllT0562号遺構 11 坐±2b 1570 「米四斗五升入J 「宮城郡田子村清」 8
ⅣT057 2号遺構 里±2b 黄 1860(388) 「o米四斗五升入J 「o□□〔富沢力〕村□〔百力〕匡 8




WT0592号遺構 里±2b 255 ・「年貢米四斗五升入」
「宮城田子村□四郎
十月十人日   」 8
ⅣT0602号遺襦 }10里±2b 1239 1米四半J 「名取今泉村」 8
WT0612号遺構 H‐9 里±3 140 「米四斗五升入」 ,「岩切村文四郎」
WT0622号遺構 }10里±2b 中央
「o享保四XI      I
□□□〔五升入力〕
lo江刺石|      |
□清左街門」
9
WT0632号遺構 里±2b 黄 11460)390 「o米四斗五升入 「o柳生村 善助 9
WT0642号遺構 H8 里±3 (1320) X斗五升」 ×口 〔助力〕|      」 9
WT0652号遺樗 里±2b)1餅b 黄 (1360) O米四半五升入」 9
WT066を号遺構 H‐7 里±3 F央2箇所 1530 「o米l    o」 「o『¬ oJ




WT068B号遺構 H‐8 最下層 275 1米四半五升入」 「宮キ森郷村「
~~¬
J
WT0692号遺構 11 里±2b 1790
,「御年貢 米 四半五
御年貢 米  斗五升升入」
1名名取L__」沢村□五郎右衛門
名 取      五郎右衛門」 22
WT0702号遺構 H8 埋±2 1320 1米四斗五升入J 「名取上余田村太郎兵衛」
WT07]2号遺構 H‐9 里±2 ,「米四斗五升入」 「名取今泉村「
~~¬
J
WT0722号遺構 H‐9 埋±2 中央 「o御年貢四十五升」 「o菅谷村□〔善力〕□J
WT0732号遺構 H10埋±2 米四半五升入J 「□〔衣力〕,|1村久四郎」
WT074Z号遺構 H‐8 里±2 蹟 220 「米四半五升入oJ .□〔岡力〕田村久兵衛O」
WT0752号遺構 埋±2 380 ・「米一□ 〔俵力〕四十五升入」 '「柳□〔生力〕村□左
「
¬〔衛門力〕
VT076Z号遺構 H10埋±2 中央 「O御年貢米四斗五十入J 「o名取高柳[三ニコ之□〔允力〕」




1270 「o御年貢米四半五升入」 「o富沢村喜□ 〔次力〕匡 コ J
VT0792号遺構 H■0 里±2 中央 1250 「o米四斗五升入J 10名取川上村L__劇」
VT080Z号遺構 H9 埋 ±2 1350270 '「米四斗五升入J 「名取郡植松村
『
¬ 」





VT0822号遺構 GH 埋 ±2 225 .「米四半五升入」 「上余田村□〔喜力〕助□」
VT0832号遺構 G10埋±2た 1米四半L二 三コ」 「名取袋「
~~¬
〔原村力〕与兵衛_
VT0842号遺構 G■0 埋±2た 申央 「o御年貢米四斗五升入J 「o名取増田村E三三コ」
VT0852号遺構 H■0 里■2b 955 228 。「御年貢米四斗五升入」 「名取増田村E~~¬」 2
VT0862号遺構 G10埋±2b 220 1米四十五升入J 「郡山村次郎兵衛」 2




肝T0892号遺構 H7 埋±3 「御年貢米四半五升入」
「名取北方
四郎丸村 助太郎」
肝T0902号遺構 埋±2b 262 1享保六年
御年貢米四斗五升入」
「名取郡富田村
人月三日    吉蔵」













肝T0952号遺構 埋±3 「米四十五升入」 Jあらい村与三郎」 3
肝T0962号遺構 哩±2 横 「O米四半五升入」 「O区¬ 」 3
肝T0972号遺構 埋±3 中央 「o米四半五升入人郎兵衛」 「o名取下余田村」 3








(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
VT099号道樗 H ll ±2 1350 「御年貢米四斗五升入」 ||       ~|」
VT100Z,テ じ19 埋 主2 イ米四斗五升入J 「|   IJ
VT101 H9 埋±2 ll 1050 「o米四半五升入J 「Ol コ 」
VT102号遺構 G10 中央 「O□御年貢米四半五升入J 10名取下余田村伝兵衛」
VT103Z▼道構 じ‐19 上2b 「御年貢米四斗五升入」 「名取□□〔平岡力〕村喜四郎」
VT104号遺構 H‐7 埋±3 1070270 「御米四半五升」
「保十二年匡 コ
匡三二三三]ホ↓」
VT105サ這穏 GH ±2b 1220 「匠三三]四斗五升入」 「|~_ |」
VT106遺 H‐8 最下層 「米四斗五升入J 。「|   |」
VT107;慮構 Glユ 逃±2 中 O御米四斗匠
~¬ 入」 「o名取匠三三コ 村匠正三削
VT108サ遠構 H9 ±2 中央 ,「米四斗五升o」 「|   lo」
VT109 G■0 埋±2 横 「O米四半X」 「o『~~¬」
ⅣTl10号遺 H‐8 埋±2 中 10□□ 〔村力〕VJ 「O匠三三コV」
WTlll号遺構 H‐8 埋 ±3 V享保五年御年貢米
四半五升入J
「V名取北方□□〔富田力〕村庄助
WTl12号遺構 H‐9 埋±2 (1720)(440)
。「
V□□□□〔米四斗力〕EコJ
「 名取|      1重□
V         六右衛門
□□ 〔笠島力〕村 十月 」
WVT3 遺 H■0 埋±2b (1740)341 ,「御年貢米四半五升入 「ミやき田子村喜「
~
WT 4 サ遺格 H■1 (970) 米四斗五升 1名取
WT 5 サ遺再 G■0 埋±2b (930) 「米四斗五× 「名取北方高柳X
WT H9 埋±2 (1530)270 ,「御米四斗五升入日 「□□村[三ニコ
WT 7 Zサ遺格 H9 ■2 (930) 米四斗五升入 1凹口 〔名取力〕|  ¬
WT 8 2号還穏 H‐7 埋±3 (1330) ×貢米四半[三ニコ」 ・EI¬」
WT H9 埋±1 (1334) イ米四斗五升入「
~~¬ 「佐 作々之匡コ
WT120Z;遺構 11 1430290 1御年□ 〔貢力〕米四半五升入 L_」 □□〔村茂力〕四郎
WT1212号道穏 埋±2 「米四半□〔五カ〕J 「岩沼村」
WT122 埋±3 (1250) ,米四斗五升入」 名取□ 〔富力〕 J
WT123Zi遠構 H8 」二2 央 (1370) 「O米四半五升入 「o名取藤頻村□之丞
WT1242サ遠樗 埋±2b 270 「。米四十五升入 「o柳生村万平
WT125〕号遺構 埋±2b 中央 ( 840) 45 「o御年貢米四□〔半力〕 「o享保五年□
WT126〕号遺構 H7 里±3 (1260) 。米四斗五升入
WT127号遺構 埋±2 「米四斗五升入 1名取三本□〔院力〕□





ⅣT1292号遺構 里±2b 「米四半五升入」 1宮城郡□匠下
~¬
」 17
lllT1302号遺構 H‐8 最下層 「「~~ 「米四十五升入 7
lllT1312号遺構 里±2b ■央 (750) 10米四斗 「o名取前田 7
汀T1322号遺構 H10塁±2 (540 ×貢米四□〔斗力〕 ‖ 不丁X 7
AIT1332号遺構 里±2b 「享保四年御□籾
五斗入     」 「一迫長崎村又四郎」 17
汀T1342号遺構 }10里±2b (1160)280 「V□〔並力〕餅四斗[三 IV笠島村 17
lVT1352号遺構 }10里±2b 中央 20■0 「oもち米四半五升入J 「o名取下余田村人郎兵衛」 7
〃T1362号遺構 里■2 )22-b中央 970 oもち粉」 7
肝T1372号遺構 里± 1 横 255 「o引わり付餅四半五升□| 「⑥名取北方二木村兵七郎」 7




WT1392号遺構 lユ 塁±2 横 ・「御刺付もち四半五升o」 。「□□村三_~¬o」
WT1402号遺構 lユ 里±2 320 「御台所塩三斗入
子ノ九月」
「匡Iコロ瞼力〕匡三:コ」
WT1412号遺構 里±2 255 ・「御台所塩三斗入予ノ人月J |□□ 〔菅野力〕善四郎」
WT1422号遺構 11 里±2b 225 「御大所塩三斗 [正三_ 」 「子ノ人月|      」
WT1432号遺構 里±2b 「御大所□〔塩力〕三斗入わたのは」1子ノ人月迄 流留村」
WT1442号遺構 里±2b 1570255 ,「御大所塩三斗入渡波町」 「子ノ八月迄清右衛門J
WT1453号遺構 里±2b 1830260 '御台所塩□半
「
~~¬
」 「□〔未力〕ノ六月[三三   JWT146〕号遺構 里±2b)51‐b 「御台所三半六升」 「□ 〔わ力〕
『
¬ 次右衛門」
WT147B号遺構 埋±2 1280310 「御台所塩匠三三コ
弐斗三升入J
WT148を号遺構 H‐9 埋土 ユ 「御台所□〔塩力〕三斗入匠コ」「|~_ |」
WT149を号遺構 3■1 埋±2bll 中央 1560300 「O御台所塩三半入」
「o享保五年   沢田村
□月匡三三コ勘兵衛」
表14 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 (4)









(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図溺
汀T1502号遺構 G‐10 埋±3 中央 J御大所塩三斗六升人月九日迄    o」。「流留村長次郎 o」
肝T151 2号遺構 G‐1ユ 埋±2b 247 `「御大所□〔塩力〕三斗E三三ヨ
。「子ノ
□〔弐力〕月迄匠三ニヨ」
肝T1522号遺構 H■0 埋±2 '「御大所塩三斗入
丑之五月匠三三コ」
「|      IJ
ⅣT1532号遺構 H‐9 哩±2 (1340)270 1御情所塩 | 「
|
ⅣT154 を号遺構 Gl土 里±2b (790) 「御大所塩三斗
「子ノ







ⅣT156〕号遺構 H‐9 里±2 999 (2640)
「次右衛門様 坂□〔本力〕彦四郎
薄□〔塩力〕四□〔キカ〕
ⅣT157〕号遺樗 里±2 中央 320 「Vo但木土佐様 伊達安房」 '「Vo蜆」
WT158〕号遺構 里±2 11 中 央 「o菱喰一 茂庭筑後J
WT159〕号遺構 里±2 11 中央 o玉造郡松尾梨子入」
ⅣT160ι号遺構 塁±2b 中央 280 「o小成田村雑子J
WT161〕号遺構 里±2b ll‐c 200 「弐斗三井 「□〔茶力〕
「
~~¬
ⅣT162と号遺構 里±2 11‐c '大豆五斗入」 ,「名取上余田村源之助J







WT164B号遺構 里±2b 204 ・「□〔酒力〕
「
~~¬
」 | |___   |」
ⅣT1652号還橋 里±2 ll 240 「御用竹ノ子弐拾五本入J 2
WT166〕号遺構 里±2 11 中央 244 O御用 竹ノ子弐拾五本入」 2
WT167B号遺構 里±2bll 中央 「o御用竹子弐拾本入玉造郡」 2
WT168B号遺構 里±2b11 申央 290 「o御用竹子弐拾本入玉造郡」 2
WT1692号遺構 里±2 (2020) 八兵衛□
JL(マ)生郡深谷前谷地村 (全面黒塗り)
WT1702号遺構 里±2 11 中央 「O竹之子五寸廻弐拾五本 深谷」
WT171と号遺構 里±2 「御|     」 「牡鹿湊□〔郡力〕弥五右衛円□□〔番事力〕
勘匡 コ 」
WT1722号遺構 H10里±2 (1420)340 「匠三三コ|       |四升□」
'「名取袋原村
十一月十五日清□〔助力〕」 40








WT176B号遺構 H-9 里± 1 272 「匡 ¬ 」 L_」 」
WT177を号遺構 11 里±2b 「匡 コ 」 EI¬□鋤力〕
『
¬ 」
WT1782号遺構 里±2 中央 JoL__J□□〔九斗力〕」 イo『¬ J
WT179〕号遺構 里±2 240 「匡 ¬ 」 L_」 」
WT180を号遺穏 里±2 230 。「久□郎」 「_      |」
WT181と号遺構 里±2b 1国 〔寅力〕ノ七年
四月八日」
「 匡 コ
|       |」
ⅣT182と号遺構 里±2 11-c中央 1765 「O匡コ  」 '「Ot~~  |」
WT1832号遺構 里±2 L___J 」 「|      |」
WT1843号遺構 里±2 230 「四月
「
¬ 」
ⅣT185〕号遺構 里±2b 235 □孫作」
WT186B号遺構 里±3 1国六斗□ 〔五カ〕升入」 「
『
¬ 」
WT187〕号遺構 里±2 (1450)290 '□岡□〔田力〕村
匠三三三三]伝七」 匡 コ 」
ⅣT188〕号遺構 里±2 1210 御大所|     」
ⅣT189〕号遺構 里土 l (1300) `「L   I」 JI   I」
ⅣT190B号遺構 里±2 (170) 「□□□右街門J '「|~  |」
ⅣT191〕号遺構 里±3 中 央 O名取□□〔増田力〕村「
~~¬
J
ⅣT192〕号遺構 里±2b 中央 ( 200) イo気仙沼」 「OI  I」
ⅣT193〕号遺構 里±2 270
「|   |
□月十一日□〔六カ〕「
~~¬ 」
。「|         |」 44
表15 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 (5)
Tab.15 Notes on wooden tablets from BK7(5)
登録








(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
WT1942号遺構 H10埋±2 l狙0 筆甫村」







ⅣT1962号遺構 H10埋±21 中央 「o□〔名力〕Eヨ村覚右衛門」「o享□□〔保四カ〕|      |      」




VT1982号遺構 遷[」二2b 中央 1390 。L」□駅力〕匠 コ 」「ol     l」




hrT2002号遺構 Hつ 埋±3 。「名取大I     J ||   |」




VT2022号遺構 G‐10 坦±2 中央 220 「OI~  」 「ol     J
VT2032号遺構 H10とと」L2b 235 ・「御匡 三]」 '1下
|           |」
46
肝T204!号遺樗 G10里■2b 中央 220 O名取北目村□□郎」
肝T205〕号遺構 H10埋±2b 1445225 ・「御座□ 四月五日」 1名4t珊I冨沢イ丁J
肝T206 歩号遺構 C卜10埋±2b (270) 「柴田□〔郡力〕
肝T207〕サ遺橋 G10哩■2b 43 1大□ 〔所力〕匠正三コ 」 。「
『
¬ 」
汀T208ケ号遺構 ∈10埋±2b 陵 1360 ■9 「O匡コ 」 10名取L_」 村L_」 」
汀T209ケ号遺構 哩±2b 蹟 1740 「。| コ 」 「o□五郎|     」
肝T210J号遺構 Iつ 里± 1 三斗入九月二」 '「□□彦左衛門」 47
汀T211 と号遺構 Iお 里■2 。「御使ノ善四郎 .「卯ノ人月迄
汀T212〕号遺構 里±2b (1220) 「△ (ママ )
ⅣT213J号遺構 里±2 (1700) (388) X弐□之内下伊沢」
ⅣT214J号遺樗 里±2 (7■0) 「享保五年十月 「
「
¬
ⅣT215〕号遺構 里±2 (645) ・□崎清左衛門」 常崎□□□□〔清左衛F弓力〕」
ⅣT216 〕号遺構 塁±2b 中央 (1870) Oけせん□〔朝力〕□
ⅣT217〕号遺橋 里±2b 中央 (1530) 「OE三 「o 「
~~
ⅣT218B号遺構 里±2b 陵 (1370) ,「o享保五子ノ四月 「o江刺□ 〔鴨力〕沢村十内 48
ⅣT219〕号遺構 塁±2b 2050 いぬ年□□ 〔二月力〕「
~¬
48
肝T220〕号遺襦 里±2 022-b中央 o御獲」
ⅣT221」号遺構 里上1 中 央 670 O御獲J
ⅣT222,号遺構 塁±2 中 央 670 O御□ 〔獲力〕」
rlTT223B号遺構 里±2 中央 670 o御回」
肝T224 と号遺構 ユ11 里±2 322-b→央 o矢野左近J
ⅣT2252号遺構 H‐10 里土 l 中 央 665 185 40 O□□〔矢野力〕左近」 49
ⅣT226B号遺構 H‐10 里±2 中央 「o□□□〔樽横力〕川」 「。匡三三コ ロ兵衛」
WT227を号遺構 里±1 中央 o小嶋□ 〔道力〕五郎J 49
ⅣT2282号遺構 里±2 中 央 「。□□〔早力〕籠」 「o□□□」 49
ⅣT2292号遺構 卜10 里±2 )2参b 中央 「OE三三コ」 「o丑ノ十八年」
WT230B号遺構 H‐10 里±2 中央 OI 27
ⅣT23ユ2号遺構 H‐10 里±2 中央 265 「o御回や国 | 「o御□や」
ⅣT232号遺構 E10里±2 '「吉田仁蔵」 。「仁蔵」
WT2332号遺構 H‐7 里±3 申央 「o岩切」 「。L__J」
WT2342号遺構 }10里±2 )2歩b 中央 750 「o円真寺流」 「o御醤油」
WT2352号遺構 Eつ 里±2 )2歩b 中央 「o赤味噌」 「o三ノロ」
WT2362号遺構 Hつ 塁±3 申央 「o米蔵
「
¬
WT2372号遺構 H‐10 里±2 中央 「o諸白赤味噌」 .「o『¬ 」
WT2382号遺穏 H‐10 星±2 )22-b中央 「o御□□布」 「ol  lJ
WT2392号遺構 3‐10 里±2b11 申央 「o木付寿程 (焼印)J 「O木村寿程 (焼印)」
WT2402号遺構 H‐10 里±2 11 280 `Ш部屋口 〔鐙力〕」 「御□□〔茶挽力〕部屋□〔盗力〕」
WT2412号遺樗 H‐10 埋±2bll 200 「o吉浜早篭o」 「O石田三太夫o」
WT242み号遺構 H‐10 里土ユ 11 中央 「o吉浜早篭」 「O石田三大夫」 27
WT2432号遺構 H‐9 塁±2 11‐c 中央 |。吉浜被□〔鮭力〕」 。「o石田三太夫」
WT242号遺穏 H‐9 埋±3 横 竜(867:短 5051■6 「O(ママ)」 「ol       l」
WT245〕号遺構 里±2b 陵 840 墨書不明 塁書不明
WT2462号遺構 里± 2と 陵 |。い」 「oい」
WT2472号遺構 埋±2 横 660 「o□」
WT248〕号遺構 里±2b 横 570 「o三之
内 」
「o松」
WT249〕号遺穏 埋±2 横 420 410 「oろ」 「oろ」
WT2502号遺構 里±2b 陵 640 106「OにJ 「oに」
WT251〕号遺構 H‐10 里±2 )22-b横 垂書不明 墨書不明
WT2522号遺構 H‐8 最下層 中央 640 「o(鳥の絵)屋□
(焼印)
「o深谷上下堤
|        |」
表16 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 (6)














?? 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図肪
肝T2532号遺構 埋±2 中央 (310) 「o(焼印)」 O□〔下力〕信濃ヤロ 〔野力〕J
llIT2542号遺構 里±2 中央 (370) 「o(焼印)」 Oや □□善助」
ⅣT255〕号還樗 埋±2b 中央 OI      I」 「o(焼印)J




ⅣT257 〕号遺構 里±2 中央 O仙墓 小嶋重次郎」




ⅣT260 〕号遺構 里±2 中央 650 「o仙墓荷物J
1 跡部新之丞殿  皆川与平次
o高橋源助殿
□□彦六郎殿  加藤平助 」
ⅣT26ユ〕号遺襦 埋±2b 中央 2720 「o仙蔓勝手□□ 〔長松力〕J






ⅣT263〕号遺橋 H‐10 埋±2 中央 2720 「O「~~¬」 'O畠中□ 二瓶覚之丞」
ⅣT264 〕号遺構 H10里±2b 中央 イo二瓶覚之丞」 「O匡コ 」
WT265〕号遺構 H10里±2 中央 1420 10□〔御力〕L二 三コ」 「o「
~~¬
J
ⅣT266〕号遺橋 埋±2b ■央 (1190) 「O夕E君様 '01
ⅣT267〕号遺橋 H‐10 里±2b 中央 (10■5) l13 o□〔白力〕□
WT268J号遺構 里±2b 1550620 「匡 コ 」 「
『
¬ 」
ⅣT269 〕サ遺構 埋±2b (940) (280) 匠三τ¬」 ・□御□ 〔試力〕J
WT270〕号遺構 里±2b (946) (400)'「匡 コ 」 ||   |□谷順与J
ⅣT271〕号遺構 埋±2b 1493
「享保六年
匡 コ  ロロ〔三百力〕
七月廿六日」
・「    様
匡 コ
喜三郎」


















御上大所御用        」
ⅣT276 〕号遺構 埋±2b 中央 (997) o丸小瓜□ 〔漬力〕
□ 〔名力〕□J
ⅣT277〕号遺構 埋±2b 1央 625
'「 享保六年      三平
o瓜漬千六百四拾切  脇御用
七月       平□ 〔人力〕J
「匡三ニコ拾六樽内  □□入O         七十入」
lhrT278〕号遺構 H‐10埋±2b 1640 6■0 御用茄子漬三千□
ⅣT279〕号遺構 埋±2 瓜漬七拾切入
□□月匠ヨ日」
ⅣT280〕号遺構 H‐9 里±2 中央 1280 10御表漬瓜□〔樽力〕」 「o白石流 (ママ)瓜J
肝T281〕号遺構 埋±2b
享保七年
御漬   せんまい武百抱入








□付方        」





遺構名 区 層位 型式 長さ
(mm)(mm)
厚 さ













□□□         三平
匠コ ロ〔分力〕  平入」












肝T2902号遺構 H‐9 埋±2 1390 関七月五日
瓜漬三拾切入」







VT293号遺構 埋±2b 1290(295) 瓜漬四拾切入」
VT294号遺樗 11 ±2b 1230 「瓜漬六拾切入」 イなはなふ (ママ)や十右衛門」






ビ   |   」
WT2972号道樗 埋±2b (1354) 瓜付七拾切入J
WT2982号遺構 H9 埋±2 1280 三平
匠コ 」






WT3012号遺襦 埋±2b 1665 「□□□〔丑村力〕二郎」 「与四郎」
WT3022号竜構 E10 ±2b 1432 「       権之丞





肝T3032号遺襦 埋±2b (250) 「 三平」 「七月四日」
ⅣT3042号遺構 ±2b 1190(300) L」
千五や (ママ) 御用」
ⅣT3052号道構 ■ 2 □□〔御天力〕Eコロ〔天力〕」
汀T306 ±2b 1享保六年」 | |      |」





十月十三日  柏□ 〔色力〕や」
WT309号遺構 ±2b 1370(280) 三平
御上大所御用 」
WT310号遺構 H9 ±2 「享保六年
匡 _| 「匡 コ
WT311,遺構 哩J三2b (l180) 「□□□□〔粕魚御用力〕Eコ」「|  |」
WT3122号遺構 里±2b (1120)(350) 「匡 コ享保五年□□」
WT313Z●這構 b 270 「享保七年」 「へいはらJ
WT3142号遺構 里±2b (200) 「□□様御用J
WT3152号遺橋 埋±2b (230) 七月十日J ・三□ 〔名力〕_


















?? 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
lllT317〕号遺構 埋±2b (1340) 1関九月拾 「
『
¬
lVT318〕号遺構 里±2b や央 o志本可ま
ⅣT319〕号遺構 埋 土 ユ (800) □□□□ 御用荷入力〕
ⅣT320〕号遺構 埋±2b (570) 文様のママ




WT3232号遺構 H8 里±2 墨書不明
WT3242号遺構 H10里±2b 290 「ロノ子」
WT3252号遺将 里±2b 口口 〔一切力〕」
WT3262号遺構 H9 里土 ||  ~ 米四半
『
~~¬
」「|   |」
WT3272号遺構 H8 里±2 )1 1400 。「□〔米カ J | |       |」
WT328〕号遺構 研10 里±2 )1 940 「匠正三 〔米四斗五升入リカ〕「□〔次力)合十□」
WT3293号遺構 H‐10 里±2b 黄 「⑤□□□□〔四斗五升力〕」 「ol   lJ
WT3302号遺構 里±2 中央 「o御
「
米四斗五升入 |。L」 」
WT3312号遺構 里±2 黄 2275 o御米四半五升入」
WT3322号遺構 }10里±2b (1320) 御米四斗 | イ名取|~~  |□□〔助人力〕
WT3332号遺構 里±2 浜 (868) 「o米四半 「O□〔田力〕口
WT3342号遺構 里±2 600(200) 。「御米四斗 |□□ 〔名取力〕□□
WT3352号遺構 11 里±2 (510) 米四 .「熊野
VヽT3362号遺構 11 塁±2 ( 850) 「御年□〔貢力〕 「匡 コ
WT3372号遺構 埋±2b (700) ,米匡 コ '富沢村
ⅣT338 2号遺構 埋±2 (440)250 米 ×




汀T341 2号遺構 H‐9 埋±3 (421) 54 「□ 〔米力〕四斗X 「名□〔取力〕×




肝T343 2号遺構 里±2 ( 590) ・×□□□ 〔半五升力〕 ・□□村X 7
肝T3442号遺構 送巳■2b (550) X四斗五升× X不丁1 阪 R脩
lllT3452号遺構 H7 埋±3 (840) ・米四× ・
『
¬ 村
汀T3462号遺構 H‐10埋±2 (960) ]〔米力〕
「
¬ 7
ⅣT3472号遺構 H7 里±3 (600) ・餅四半 7
ⅣT3482号遺構 埋±2b (370) 塩引□ 7
WT3492号遺構 H‐9 埋±2 (795) 「|~~  |□憐力〕 。「匡 コ 7
ⅣT3502号遺構 哩±2b 1210 「三斗入□ 〔弥力〕E三コ」 七月□」
WT351Z号遺構 埋±2b (280) 「名取匡=三コ 」
'「四月匠三二三
=コ|        |」
WT352:号遺構 H7 哩土 l 1400150
WT353〕号遺構 H9 埋±1 中央 曇書不明
WT3542号遺構 H‐9 埋±2 1330 「|   IJ 「|   |」
WT3552号遺構 哩±2 1490 「匡 コ 」 | |      |」
WT3562号遺構 酔10 理±2 中央 O□」
WT3572号遺構 H‐9 lF_±2 「|   |」 「|   |」
WT3582号遺構 H9 里±2 91 中央 1440 「O匡コ 」 「OI  I」
WT3592号遺構 H‐8 里±2 11 中央 墨書不明
WT3602号遺構 H10里±2 中央 「ol   l」 「O匡コ J
WT36]2号遺構 H10里±2 墨書不明
WT3622号遺構 H‐10 里±2b〕1 」
WT3632号遺構 H10塁±2b 中央 1580 墨書不明
WT3642号遺構 H ll里±2b31 中央 墨書不明
WT3653号遺構 H-10里±2b 240
| コJ ,「□□J
WT366〕号遺構 G10里±2b ■央 「ol   lJ 「O匡 |」
WT3672号遺将 H10里±2b 230 「匡 コ 」 「|~ |」
WT368Z号遺構 H‐11 里±2b 1520 ||   ~コ 」 「|  |」
WT3692号遺構 H10里±2 91 中央 43「o□」
WT3703号遺構 G‐10 里±2b)1 中央 「O匡 コ 」 「O十三  十」 74
WT371Z号遺構 G10里±2b 2100 墨書不明
Ⅵ「T372号遺構 H10里±2b)1 中央 墨書不明
ⅣT3732号遺構 H‐8 最下層 ■央 1770 OI  I」 74
VT374Z号遺構 里±2 1445 「十二月十一日善四郎」 「|~ |」















汀T3772号這樗 埋±2 279 | |      |」 ¬ 」
肝T378 ? 中 央 328 「o[   IJ 「ol   lJ
汀T3792●遺構 中央 260 墨書不明
ⅣT3802サ遺樗 埋±2 中央 1590229 「O匡コ 」 10  ¬ 」WT381 埋±2 |___    |」 「
『
 |」 75
WVT382Z●道構 11 ■ 2 陵 1550 「O匡コ 」 「O匡コ 」WT3832号道穏 埋±2 陵 「O匠三 三コ 入」 「O匡コ 」WT3842 ±2b 中 央 「ol~ |」 「O EI  」WT385還 」二2 中央 220 墨書不明
WT3862号遠再 J二2 ■央 墨書不明 墨書不明
WT3872号遺 ±2b 中央 43 .     1玉□
|WT388還 ±2b 「|  |」 「|  |」WT389Z号遠格 H10±2b ―b ■央 「O匠三 ニコ 入」 「O匡コ 」WT3902号還 H10±2b ■央 290 10 _日 「o十 ~_ |」
WT391還 ±2b 中央 「O匡コ 」 「O匡コ 」WT3922サ這構 H-10 」二2b 「匡 コ 」 「匡 コ 」WT3932号遺穏 H10±2b 240 醤書不明 墨書不明WT394 H8 ±3 「名取
『
~~¬
J 「|   IJ
WT395Z号遺構 ±2b 黄 「o□」
WT3962号遺穏 H‐8 ±3 墨書不明
WT397 H8 ±3 l 墨書不明
ⅣT398Z,這構 H‐7 ± 3 l 墨書不明
ⅣT3992号遺樗 H‐8 埋±3 lb中央 「O匡コ 」
ⅣT4002号遺構 H‐11埋±2b 1 「 [三コ
匡 コ 村勝之」
'「□□四月」
ⅣT4012号遺樗 H‐7 埋±3 (1080)220 LJ L ____J」
lllT402〕号遺構 H9 埋±2 (1000) L U
lVT4032号遺構 里±2b (1300) 墨書不明
肝T4042号遺構 埋土] (730) ×□〔屋力〕入之助」 L ___] 」
肝T4052号遺樗 埋土l (500) 享保×
肝T4062号遺構 H-9 里±2 (530) 。□右衛門J ・□入」
肝T4072号遺構 H‐10 埋±2 (1760) 1名取□ 〔九カ〕月
『
|十回国国 TNl
VT4082号遺構 H‐10 里±2 「年七月□〔七カ〕」
??
VT4092号遺構 H9 塁±2 (822)205
「匡 コ
六月五日
VT4102号遺構 里±2 (440) 「夜□
WT4112号遺構 里±2b ( 945) IL__J三半□〔六カ〕 IL
WT 2 とサ遺構 里±2b (740)(200) 「四斗□ 〔三カ〕升
WT4132号遺構 H9 埋±3 (429) '「御□ 「□〔名力〕□WT414〕号遺構 H‐9 哩±2 (540) 220 □□
WT4152号遺構 H9 坦±3 ( 「名取北方種次
WT4162号遺構 H9 哩±2 (960 。「
『
¬ J 「匡 コ 」WT4172号遺構 H‐9 哩±2 D19-b |□ □」 |I J」
WT4182号遺構 H9 坦±2 中央 (590) 10 1 「o□□
ⅣT4192号遺構 埋±2 (860)(230) □□□□J □〔筋力〕J
lVT420号遺構 11 埋±2 ( 490) I L倒 I L倒
汀T4212号遺構 里±2 中央 (1126)
? ??
肝T4222号遺構 埋±2 中央 (9■0) 。 L_倒
ATT423号遺樗 里±2 中 央 (1400 「O匡コ 」 「ol   lJ
ⅣT4242号遺構 里±2 「「~~ 「
『
¬WT425号遺構 里±2 200 豊書不明 墨書不明WT4262号遺構 里±2 660 ~匡
コ
WT4272号遺構 11 里±2と (400) 「匡ヨ ,「□WT428号遺構 里±2b 日 _」 十 ~_  」WT4292号遺構 里±2 252 「
『
¬WT4303号遺構 }10里±2b (1050) 匡 正三]J 。L倒 」WT43]2号遺構 H7 里±3 (820) (読解不可) (読解不可)
WT4322号遺構 里±3 17 「|  IJ 「|  IJ
WT433B号遺構 里±3 (型1) 「□ 「□
WT434 2号遺構 里±2
| |   _ ||~~正三コ
表20 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 (10)
Tab 20 Notes on wooden tablets lom BK7(Ю)
???






(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
肝T4352号遺構 11 里±1 。「|   IJ
肝T4362号遺構 H7 埋±3 (1030) コ
lVT4372号遺構 H8 最下層 (890) ,「
|
肝T4382号遺構 H9 里±2 (570)(340) □〔村力〕
ⅣT4392号遺構 H‐8 最下層 (670) 匠三コ 倒
ⅣT4402号遺構 H‐10埋±2 ( 800) J不丁X
ⅣT441 2号遺構 11 埋±2 (560)(280) 文太郎
ⅣT442号遺構 H■0 埋 ±2 (577)(269) ■7 四十七X





WT4472号遺構 H‐10 哩±2 (780) '「
「
~
WT48Z号遺構 H9 埋±3 (490)(250) ×五升 X村人作
WT4493号遺構 H9 埋±2 (450) 清助 X入
WT450Z号遺構 Gll里±2b (228) イ
『
¬ 」 「匡 コ 」
VT4512号遺樗 里±3 1570275 。「|   IJ ||       |」
VT4522号遺構 里±2 (1367)321 ]」
VT4532号遺構 塁±2b (835)260 コ
VT4542号遺構 里±2 032 「V□J
?′r4552号遺構 H7 里±3 (550)230 |_倒」 X半
「
¬ 」
肝T4562号遺構 Hlユ 里±2L ( 342)(322) 「名取 ,「□
肝T4572号遺橋 埋±2b (350) ,升□ 〔九カ〕 □
肝T4582号遺構 H10里±1 中央 750 250 豊書不明 墨書不明
肝T4592号遺構 里土 ユ 中央 墨書不明 墨書不明
肝T460〕号遺橋 埋±1 )22-b■央 660 墨書不明 塁書不明
lVT461ケ号遺構 H■0 里±2 )22‐b 中央 。「OI   I」
肝T462〕号遺構 里±2 ■央 675 墨書不明
ⅣT463J号遺穏 埋±2 )22-b中央 「o□□」
ⅣT464 〕号遺構 H10埋上2 )22‐b 中央 O□」
lVT465〕号遺構 H9 埋±2 )22-b中央 o□」
WT466J号遺構 埋±2 中央 660 墨書不明 ∃書不明
ⅣT4672号遺構 H‐8 埋±2 中央 「O□」 ,「o□」
WT468B号遺構 哩±2 )22‐b 中 央 。「o「
~~   
」 「O匡コ 」
WT469」号遺構 里±2 中央 755 「O匡コ 」 101     」
WT4702号遺構 里±2 中央 邑書不明
WT47]2号遺構 里±2 墨書不明
WT4722号遺構 里±2b 935 「匡 コ J ||  IJ
WT4732号遺構 里±2 中央 「O□□□川J ,「ol   l」
WTT4〕号遺構 11 里±2 (730) ( 90)13 「|   |」 ,「|~ |」
WT4752号遺構 里±2 220 「□」
WT4762号遺構 里±2 中央 竪書不明
WT4772号遺構 里±2 (2110) X I       I」
WT4782号遺樗 11 里± 1 中央 「O匡コ 」















WT4852号遺構 埋±2 中央 「O匡コ 」 ・「OI     J
WT4862号遺構 H9 里±2 ( 724) 匠 コ
「匡 コ
匡 コ
ⅣT4872号遺構 H9 埋±2 (250) あ□□」
AIT4882号遺構 里±2 (1344) (675) 四月
肝T4892号遺構 埋±2L (570) |        |」
汀T4902号遺構 H10埋±2b ll IШ 弧力〕L__」J ||  |」
汀T491 2号遺構 H ll里±2 727 早4栄
肝T492号遺構 H‐9 埋±2 (728) コ荷入」
表21 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 11)
Tab.21 Notes on wooden tablets from BK7 11D
???










?? 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
肝T4932号遺構 H8 理±2 (760) ・「享保×




肝T4962号遺構 G ll埋±2b 「|~ |」
肝T4972号遺構 G‐±0 里±2L (1004) (272) 「|~
肝T4982号遺構 G‐10 里±2b □ロヤロロロ」
肝T4992号遺構 G10里±2b (1330)(320) 「|   |□月二日
肝T5002号遺構 Gl]里±2 (960) |  ~¬□〔台力〕
取
lhrT5012号遺構 里±2 (850) 「
|
ⅣT5022号遺構 里±2b ¬ J 「匡 コ J
ⅣT5032号遺樗 里±2b |   |」 .  |」
lhIT5042号遺構 II-8 里±2 (1440)(275) tl ,「 |
lllT5052号遺構 里±2 豊書不明 墨書不明
ⅣT5062号遺構 }10塁±2b
ⅣT5072号遺構 里±2 (1000) (407)
?﹈
ⅣT5082サ遺構 里±2 (860) 13 コ
ⅣT5092号遺構 }10里±2b (71) 「[三三三二三二]」 。「L  I」
ⅣT5102号遺構 里±2 (870)
ⅣT5112サ遺構 里±2 (420) 'L
ⅣT512号遺構 里±2 ll 「□□」
ⅣT5132号遺構 里±2 (450)
|
ⅣT514Bサ遺構 里±2 (109o) コ
ⅣT515〕号遺構 里±2 (1150) 13「
|
ⅣT5162号遺構 里± 2と |」
ⅣT517 2号遺構 里±2b (930) コ
ⅣT5182号遺構 里±2b (950)(380) コ
ⅣT5192号遺構 里■2と (561)(120)
ⅣT5202号遺構 里±2b (648) ll |~_ |」 |  |」
ⅣT5212号遺構 里±2b ( 880) 13 三   十
ⅣT522号遺構 塁± 2も 580 |」
ⅣT5232号遺構 塁±3 (1017) ||  _ 「□
ⅣT5242号遺構 里±3 ( 809) □□
ⅣT5252号遺構 里±2b (350)(190) 平」
ⅣT5262号遺構 里±2b (480) 亭 □ゝ
ⅣT5272号遺構 里±2b (700)
?? ?
lVT528 2号遺構 里±2b (350) 「□
ⅣT5292号遺構 里±2 (620)437 「|
ⅣT5302号遺構 里±2 (540 '□□
lVT531 2号遺構 Gll里±2 ( 470) 「|   |
ⅣT5322号遺構 里±2 (340) 口 □
llIT5332号遺構 H7 里±3 (530) コ
A/T534 2号遺構 H7 里±3 ( 880) (読解不可)
肝T5352号遺構 G‐10 里±2 (700) 口口J □」
llTT5362号遺構 G ll里±2 (590) '  L
汗T5372号遺構 G‐10 里±2b11 「匡 コ 」 '「|   |」
肝T5382号遺構 H‐9 哩±2 (904) ll |
肝T5392号遺構 G10哩±2 (750) コ
lVT540 2号遺構 GH 坦±2 (360) □ .□
lV 1 5412号遺構 G‐11 哩±2b (1180) |   |
肝T542 2号遺構 H8 理±3 (1190) L_
汀T5碍2号遺構 G‐10埋±2b 「匡 コ J
肝T5442号遺構 G10哩±2b 1230 '|  |」 「|   |」
汀T545 2号遺構 H8 最下層 081 (75) 「
『








肝T5471号遺構 埋±3 中央 245 「o増田村
『
¬ J
表22 武家屋敷地区第7地点出土木簡観察表 (12)Tab.22 Notes on wooden tablets iom BK7(②
???





(mm) 記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図筋
ⅣT5481号遺構
3・H 埋±3 ( 550)240 「□□□
ⅣT549l号遺構 里±3 黄 似010 「o□  J
WT5501号遺構 里±3 】 '「□〔下力〕ノ
「
~~¬
」 ||        |」
ⅣT551号遺構 埋±3 】 墨書不明 墨書不明
ⅣT552l号遺構 H‐8 里±3 260 1名取|      ¬」 「|    IJ
ⅣT553l号遺構 里±3 L___ 三正三]」
ⅣT55424号土坑 F■0 埋±2 ,「御蔵入四十五升入」 .「国分郡 (ママ)六丁目村久佐衛門
ⅣT55524号土坑 F‐10 里±3 黄 「O□□〔御前力〕米四斗五升入」「o名取藤塚次郎七」







ⅣT55824号土坑 里±2 中央 「。米四半EI¬」 「o筆甫村匡 コ 」
ⅣT55924号土坑 F‐10 埋±3 「□□□〔米四半力〕[三ニコ」 1丑匠 コ
『
¬ 」
WT56024号土坑 F-11埋 土 l埋±2 1230 「米四半五升入」 「名取吉 〔増力〕田村□」
ⅣT56ユ24号土坑 F10里±3 1440325 「米四半五升入J '「□〔日力〕□村□□郎J
ⅣT5骸24号土坑 F‐10 里±2 1米四斗五升入J 「名取上余田村吉郎兵衛






ⅣT56524号土坑 F‐11 埋±2 「
『
¬ J 三L 』  J
ⅣT56624号土坑 F‐11
??
1440220 「匡 コ ロ附力〕匠 コ 」 「丑九月」
lVT56724号土坑 F‐11 埋±2 黄 「O『¬ 「O□□□□□
rVT568 塁±3 中央
?﹈﹇ 「o(焼印)」
ⅣT56924号土坑 F■1 埋±3 中央 「o仙重 小嶋十次郎o」
ⅣT57024号土坑 F10里±3 陵 350 |。□」 (■何かの記号力) 「O□」 (■何かの記号力)
ⅣT571 24号土坑 F‐11 埋±3 「
『
¬ J I L__J」
ⅣT5724号土抗 埋±2 墨書不明
ⅣT573 24号土坑 F ll里上3 中央 1770 10   1」 「OI コ 」
lVT5742 号土坑 F‐10 里±3 □」
ⅣT57524号土抗 塁±2 「□□」
llTT57624号土坑 塁±2 (134⑪275 'X田村LJ右衛門」 |            |」
汀T577 24号土坑 卜10 里±3 I L__J」
汀T57824号土坑 }10里±2 中央 「o□J
lVT57924号土坑 F10塁±3 (960)(220) '国□ 〔善力〕 。□四年五月
肝T58024号土坑 里±3 (690) '米四斗 □ 〔当力〕成買
肝T58124号土坑 里±1 ( 420)(220) 四半




汀T5832号土坑 里±1 中央 「O「~~¬」
肝T5842号土坑 里±1 中央 「o名取種次村古内分」 42
肝T5852号土坑 里土 2100 L_____―」」 42
肝T58629号土坑 里土ユ 。「子ノ|     」 1享| ~   |
□□ 〔御年力〕匠正 三コ 」
甥
VT587撹 乱 中央 10L錮」 「O匡コ 」
肝T588撹乱 中央 260 「o『¬ J
ⅣT5892号土坑 里土 「匡三ニコ 」 「
『
¬ 」
M「T590Z号土坑 星土 (1180)(320) 週
M「T5912号土坑 里土 (356) 「米X
WT5922号土坑 里土 (350)(1■5) 匡 コ
M「T59318号土坑 里±2 __』 」
WT59427号溝 里±2 (950) 「|   |」 || ~_J」
表23 武家屋敷地区第7地点出土墨書ある木製品観察表
Tab.23 Notes on various M/ooden implements M/ritten by black ink frOm BK7
???





記載事項 (表) 記載事項 (裏) 図 図版
肝001み号遺構 H‐8 里±2 場物 289 '今泉村L__」J 「|   |」
肝002Z号遺構 H9 里±2 場物 ( 920)450 「□





肝0042号遺構 H‐8 ユ±3 下明 ll l(文様のママ)




肝006 2号遺構 H9 里±2 不明 ( 700)( 472) (文様のママ)
汀0072号遺構 lT 9 里±2 下明 (文様のママ) (文様のママ)
汀0082号遺構 里±2 箱状
製品 1680















Ⅳ0112号遺構 里±21不明 。「御守護」 「士士士」 「 (梵字)」
Ⅳ01228号土坑 埋±3 将棋駒 250 「飛車」 1龍王」
lV0132号土坑 里土 ユ 闇状製品 880 蓋書不明 墨書不明
肝0142号遺構 埋±2 由状製品 35102070 |」
Ⅳ0152号遺構 里±2 曲物 直径156( '  |」 名名 名名 石橋 名名=
=門入 □ 山門入」
肝0162号遺構 埋±2 まな板 土□丁
肝0172号遺構 埋±2 曲物 (6230) コしいはら□〔を力〕あ ×ゝ
Ⅳ0182号遺構 埋±2 踊(天板) 直径312 わんはんL週
(焼印あり)  」
W0192号遺構 埋±21不明 ( 320) 「金将」
W0202号遺構 埋±2 祭扁巳具 「o(梵字)南無牛頭天王波梨来女
W02]24号土坑 埋 ±3 西杓(柄) 215みそ」
Ⅳ022 1号池
'H‐
8埋±3 不明 ( 430) 墨書不明
W0232号遺構 H‐7 埋±3 不 明 「匡 コ 」 「|   |」
lV0242号遺構 H9 埋 ±2 笞状製品? 墨書不明
vl10252号遺構 H ll埋±2 不明 ( 900)( 160)
~匡
コ
W02624号土坑 卜10 埋±3 不 明 ( 730)(150 御米四斗
W0272号遺構 H9 埋 ±2 不明 ( 830) i文様のママ)
vh10282号遺構 H9 埋±2 不明 (1226)(636) 1文様のママ) (文様のママ)
W02924号土坑 埋上2 曲物 (3070)770 J
W0302号土坑 埋±1 不明 ( 767) □
W0312号遺構 }10埋±2 不 明 ( 690)100 17 | |    |
W032号遺構 }10埋±2 不 明 ( 630)( 170) ]
W0332号土坑 避土ユ 不明 ( 760) (文様のママ)
W0342号土坑 埋土l 不 明 ( 300)( 150) ]□
W0352号遺構 11 里±2と 不 明 (1020)( 100) |    |
W0362号遺構 埋 ± 2と 不明 (1080)170)
『
  |
W0372号遺構 H‐10 埋±2 不 明 (1230)(75) |   | ¬
W0382号遺構 H■0 埋±2L不 明 ( ( 覧20) |    |
W0392号遺構 H ll埋±2 不 明 ( 500) ]
W0402号遺構 11 埋±2と 不 明 ( 350)( 180) □□ □
W0412号遺構 11 里±2L不 明 (310) 670
|
W0428号土坑 埋土l 不 明 (1990) (102) コ
W0432号遺構 11 埋±2 不明 (3030)( 400) ]□ 108
W0442号遺構 埋±2L不 明 3000( 220) |___   |」
W0452号遺構 H-9 埋±2 不 明 2745 「
『
¬ J 「匡 コ 」
W04624号土坑 F‐11 埋±2 下明 103 EI=コ」
Ⅵ「0472号遺構 H9 埋 上2 不 明 JL__J」 「
『
¬ 」
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REPORT
OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON THE CA?生PUS OF
TOHOKU UNIVERSITY
vol.19-3,?生arch 2007
The Archacological Research office
On The Campus,Tohoku U?versity
l-1,Kat〔哉?ra,2chome,Aoba Ward,Sendai 980-8577 JAPAN
Surllmary
This volune ca∬ies he report of sttvage excavation of BK7(Loc.7 of samurai residences located at the side
of north outer moat of Ninomaru, 1.e, Secondary Citadel of Sendai Castle),whiChヽvas conducted by th
Archaeologictt Research Center on the Calnpus of Tohoku University in 2001.
In the excavation of BK7,a lot of artifacts have been excavated.So these are reponed in he book in separate
volumes.This teport is the 3rd separate volume, and describes about the、vooden tablets and the、vooden
i14plements written in black ink(Indian ink).
wrainly he wooden tablets and he wooden implements written in black ink、vere excavattd IIoln No.2 structural
re■1五ns and No.24 earthen pit, These structural remains、vere huge garbage pits. 594 wooden tablets and 48
、vooden implements、v re found from them.
The contents recorded in wooden tablets are name of goods,its quantity,place name,person's name,the
year、vih era nalne and date.Fronl血e con nts,it is hought hat lnost of hese are tags.In most cases of wooden
tablets,nalne of goods and quanity are recorded.Also sender's place nをme and person'  alne are commonly recorded
too.But the expression of place name is various.There are cases hat the place name was not recorded;only the
person's name was recorded.So,itis considered hat the fom of wooden tablets had not been pre―detemined,but
as the need arose,some necessary contents were recorded for each occasion.
The era nalne wtttten on wooden tablets is hmited to Kyoho.KyohO is from 1716(血e irst year of Kyoho)tO
1735(he 20血year of Kyoho),in tte middle of Edo pettod;pre―modem pettod in Japan.The era nalnes recorded
in tおlets are from he 2nd yearto the 18血year of Kyoho.The main period is from he 4th yearto he 7h year of
Kyoho.hsttad of he era nalne,some of hese are expressed according to Chinese astrology.
As to the shape,Inost of these are in rectangular or bottom pointed.The ohers are s■lall sized nes,large size
and thick board or extremely thin ones, Generally,the shapes depcnd on tte nalne of goods written on hese
wooden tablets.
As to tte goods name,most of wooden tablets is for``rice". Almost,he shapes are rectangular or bottom
pointed.From tte recorded contents,itis inferred ttatthese were he tags wih ?ce as he l nd tax.The quanity is
only“4ヵ-5d力ο",thatis a btte ofttce in he domttn of Sendai(“1∫力ο"iS about l.8ゼ,“lヵ''is“18セ").As a whole,
most of hese are poorly made;just a chopped piece of wood,not completed by preparations.And he letters
、vritten on them are not good,ink marks areを■SO indisdnct.About the place name,the most numerous is the name
of ?llages in ?【iyagi district(county)and Naton disttict(county),near he Sendai castle,In oher words,it is
hought that these had been received from direcdy controled areas near the Sendai casde.On the other hand,there
are some village names、vhich were located far away froln the Sendai casde,These areas are close to the border
、vith oher feudal domains.Itis interesting to uink of donunation by the domain of Sendai(レ耽肋テ‐ル脇)。
“Salt",the goods name recorded on、700den tabl ts,is sir?lar tO`` ice"in their shapes.ふ江ost of thenl are
similar in that they were pOOrly made,such asjust chOpped woodo Some name of places,which prospered in the
salt rnanufacture in Edo pedod,such as“、vatanoha"``nag ru"and``sawada",are recorded.
Besides,here are、vooden tablets which recOrded the name of some senior vassals,such as``Tadaki―To a'',
“I)ate―A、vが',``Moniwa―Chikugo".It is interesting hat these tablets are made consciendously.For exalnple,these
are fine―grained,had the surface worked smoothly and planed off on the edges,And the letters、vitten on them are
very good,ink m“ks are also clear.The goods recorded on hem are some shiiimi clams and a wild goose.It is
infered hat these gOOds are he specitt products fronl he place of the annual sipend of salnurai,for exalaple,
“I)ate―Awが'of“?生oni、va―Chikugo".The tablets recOrded the goods name,such as a pear,a pheasant and a balnboo
shoot,and they were made conscientiously toO.
The wooden tablets、vhich recorded he pickled gOurds or eggplant,are in large size and of thick board,or of
extremely thin board.Particularly,this extremely thin board is of limited―use to the tablets of the pickles,
There are oher wooden tablets,such as``Send五一nimo u",“Odttdokoro―goyo",“Sendai―katte",the meanin8 0f
heln is``a baggage to Secondary Citadel of Sendtt Castle"or``fOr use to the kitchen of Secondary Citadel of
Sendtt Castle"。Most ofthese are in large size and of thick board.On the oher side,the sman sized、v。。den tablets
recorded“C)tO五",“Hayakago",a person's name or a sign,such as“r',“R ",“Ni".
Generally,he ink marks of these wooden tablets are indisinct.There is a great(近fference between clear ones
and indistinct Ones.The indistinct tablets、vere difficult tO decode even using he infrtted photography.There、vere
cases in which sOme ink marks had run off and became faint. It is not because he black ink faded away,but
because it sunk in poorly ftoln the arst condidOn,and the indistinct wOoden tablets had used raw、voodS.MOst of
hese、vere poorly made,such as``rice"wooden tablets,The wooden tablets which、vere r ceived fr m the vlllage
to the donl五n of Sendai,such as``五ce",h d been lnade froln the、vood f r daily use in the villages.So itis thought
that hese werejust adequate to be used fOr a shOtt pedod oftime.From he beginning,hese wooden tablets were
made for Only one time use.And hese had not been reused or preserved,So any scraping refuses have not been
excavated at all.In this point,血ere is a great difference froln the ancient time、voode ablets a d pre―modera time
ones.
As was mentioned above,a vrariety of wooden tablets and wooden implements were excavated ffom BK7.It is
ilnportant froni where these were dumped to this place.In Edo period,there were samurai residences around
he site Of BK7.It is thought that the garbage,dumped in No.2 sttuctural renl?ns or No.24 earthen pit,was not
disposed froni these salnurai residences,but from SecOndary Citadel of Sendai Casde.The inference is based on
he fonowing reasons.
The irst is the point that these smctural remains are huge.So it is difficult to社?nk thatthis alnount of garbage
、vas dulaped from each salnurai residences.In particular,血e scal  of No.2 stru tural remains exceeds he garbage
sctte of individual samutai residence.The second reason is he point hat a lot of unglazed ceranuc plates have
been found from hese structurtt reniains.A lot of unglazed ceranucs、vere so far found from he area of Secondary
Citadel of Sendai Casde,but he quantty from he area of tte samurai■sidences are not much.These unglazed
ceranucs had been used at the collrtesy Occasion such as the banquet Of salnurai,and hen hey were disposed of
after thesc occasions.Therefore,these cerallucs、v re xcavated from Secondary Citadel of Sendai Casde so much,
but not much fronl he area of the samurai residences.But he volume of BK7 is beyond he amountIIom an
individual residence.
Frona these reasons,it is inferred that these archacological renl五ns of the garb ge were not froni some samural
residences,but from Secondary Citadel of Sendtt Casde located to the soutteコa area from the salnurtt residences.
Besides,dlere are some reasons to support his inference froln the contents of he、vooden tablets.About he
recorded conttnts,here Fre a 10t of expressions to present for the donl五n of Sendai.Next is the point that there are
a lot of woOden tablets which recorded he name of some senior vasstts in he dOmttn of Send五.咽随 r sidence of
hese senior vassals is not neighbored around BK7.So it is difttcult to hittk that the garbage is ca劇阻ed and dumped
from each residence.Therefore,it is thought that these goods were exchanged inside Secondary Citadel of Sendai
Casde,and then,they were b■ought here and were dumped tO features in BK7.
The last point is here are some wooden tablets concerned with he kitchen of Secondary Citadel of Send?
Casde.Some person's nalnes,、vho seⅣed in dis kitthen orthe donl?n of Sendai,are found in these tablets.So as
WaS Fnentioned above,the contents of、vooden tablets show Secondary Citadel of Sendai casde.
These woOden tablets are very important.Because these show he actual situations of the statt affairs,suCh ulat
how to presentthe wamous goods for the dornaln of Sendtt from the vinages,and how to exchange with the vassals.
And more,these show he way how to(近spose the garbage from tte Secondary Citadel of Sendtt Casde.
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Wooden tablets from BK7(4)
S=1:2
図版5 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (5)




Pl.7 Wooden tablett from BK7(7)
S=1:2
図版8 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (3)










Pl.12 Wooden tablets from BK7(12)
図版13 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (13)












Pl.16 Wooden table偽とom BK7(16)
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S=1:2




図版18 武家屋敦地区第 7地点出土木簡 (18)






図版20 武家屋敷地区第 7地点出土木簡 (20)









図版22 武家屋敷地区第 7地点出土木簡 (22)













































Pl.30 Wooden tablets from BK7(30)
S=1:2
図版31 武家屋敷地区第 7
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図版32 武家屋敷地区第7地点出土木簡 (32)
Pl.32 Wooden tabletsとom BK7(32)
S=1:2
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図犠3棚陥ζ愁鷲♂読岳介悪」a S=1:2
図版34 武家屋致地区第7地点出土木簡 (34)






Pl,36 Wooden tablets from BK7(36)
S=1:2
図版37 武家屋致地区第7地点出土木簡 (37)























































































































Pl.45 Various wooden implements wtttten by black ink tom BK7(3)
S=1:3
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